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Lampiran 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
BesarPinjaman 11093750,00 5408233,717 32 
Umur 2,41 1,643 32 
TingkatPendidikan 7,91 4,553 32 
JumlahTanggungan 2,88 1,621 32 
JumlahProduksi 2,66 1,153 32 
LuasLahan 1,87 1,164 32 
KebutuhanKeluarga 2,50 1,524 32 
PengalamanUsahatani 15,94 9,154 32 
ModalUsahatani ,75 ,440 32 
BiayaPendidikanAnak ,72 ,457 32 
BiayaKesehatanKeluarga ,50 ,508 32 
BiayaSosial ,78 ,420 32 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
BiayaSosial, 
TingkatPendidikan, 
JumlahProduksi, 
BiayaKesehatanKe
luarga, 
BiayaPendidikanAn
ak, 
ModalUsahatani, 
LuasLahan, Umur, 
PengalamanUsaha
tani, 
KebutuhanKeluarg
a, 
JumlahTanggunga
n
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: BesarPinjaman 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 ,995
a
 ,990 ,984 681991,767 ,990 175,405 11 20 ,000 1,831 
a. Predictors: (Constant), BiayaSosial, TingkatPendidikan, JumlahProduksi, BiayaKesehatanKeluarga, 
BiayaPendidikanAnak, ModalUsahatani, LuasLahan, Umur, PengalamanUsahatani, KebutuhanKeluarga, 
JumlahTanggungan 
b. Dependent Variable: BesarPinjaman 
 
 
 
 
89 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 897416494596397,800 11 81583317690581,610 175,405 ,000
b
 
Residual 9302255403602,389 20 465112770180,119   
Total 906718750000000,100 31    
a. Dependent Variable: BesarPinjaman 
b. Predictors: (Constant), BiayaSosial, TingkatPendidikan, JumlahProduksi, 
BiayaKesehatanKeluarga, BiayaPendidikanAnak, ModalUsahatani, LuasLahan, Umur, 
PengalamanUsahatani, KebutuhanKeluarga, JumlahTanggungan 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7144749,522 883873,060  8,083 ,000 
Umur -103833,291 151461,282 -,032 -,686 ,501 
TingkatPendidikan 95013,611 37693,101 ,080 2,521 ,020 
JumlahTanggungan 1287269,625 219535,205 ,386 5,864 ,000 
JumlahProduksi -212602,239 151902,521 -,045 -1,400 ,177 
LuasLahan -419746,839 172288,874 -,090 -2,436 ,024 
KebutuhanKeluarga 930950,076 195024,259 ,262 4,774 ,000 
PengalamanUsahatani 71134,442 30982,543 ,120 2,296 ,033 
ModalUsahatani -2703581,026 565485,095 -,220 -4,781 ,000 
BiayaPendidikanAnak 1282864,979 380067,372 ,108 3,375 ,003 
BiayaKesehatanKeluarga -90211,995 310705,450 -,008 -,290 ,775 
BiayaSosial -1556204,933 463499,753 -,121 -3,358 ,003 
a. Dependent Variable: BesarPinjaman 
 
Coefficients
a
 
Correlations Collinearity 
Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
     
,816 -,152 -,016 ,242 4,129 
,590 ,491 ,057 ,509 1,963 
,958 ,795 ,133 ,118 8,445 
,492 -,299 -,032 ,489 2,045 
,580 -,478 -,055 ,373 2,680 
,910 ,730 ,108 ,170 5,888 
,847 ,457 ,052 ,187 5,362 
-,830 -,730 -,108 ,242 4,125 
,664 ,602 ,076 ,498 2,009 
-,229 -,065 -,007 ,602 1,660 
-,630 -,600 -,076 ,396 2,526 
a. Dependent Variable: BesarPinjaman 
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Lampiran 5. Tabel F 
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